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Аннотация. В статье приведены значение и возможности применения цифровых 
технологий при подготовке и переподготовке рабочих в условиях промышленного пред-
приятия. 
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Abstract. The article presents the significance and possibilities of using digital tech-
niques in the training and retraining of workers in an industrial enterprise. 
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В соответствии с Концепцией развития единой информационной обра-
зовательной среды в Российской Федерации «…недостаточное развитие ин-
формационной коммуникативной среды, включая аспекты общего образова-
ния и профессионального обучения, приводит к тому, что выпускники не по-
лучают достаточной подготовки для работы в современных условиях произ-
водства и становятся невостребованными на рынке труда. Предприятия вы-
нуждены сразу же приступать к переобучению таких «специалистов». Изме-
нение сути профессионального образования, переход к применению и об-
служиванию высокотехнологического оборудования, роботизированного 
производства, активного применения компьютерного моделирования и симу-
лирования требует новых подходов к информационной образовательной сре-
де профессионального обучения и профессиональной подготовки». Таким 
образом, современному производству необходимы сотрудники для работы на 
высокотехнологичном оборудовании, его обслуживании, ремонте и техноло-
гическом сопровождении [1], в связи с чем для подготовки и переподготовки 
работников для работы с высокотехнологичным оборудованием необходимо 
использовать современные средства электронного обучения и разрабатывать 
соответствующие модели образовательных программ профессиональной 
подготовки и переподготовки. 
Одним из наиболее эффективных путей преодоления объективно суще-
ствующей проблемы разрыва между качеством практической подготовки ра-
бочих кадров технической направленности и потребностями потенциальных 
работодателей является интеграция образовательных организаций и крупных 
промышленных компаний. Особо в этом смысле хотелось бы обратить вни-
мание на выбор темы, разработку и реализацию выпускных квалификацион-
ных работ (далее – ВКР) магистрантов существующего профессионально-
педагогического образования по направлению подготовки 44.04.04 Профес-
сиональное обучение (по отраслям) магистерской программы «Инженерная 
педагогика» модуля «Технология сварочного производства» [2]. Выпускные 
квалификационные работы всех магистрантов, реализуемые в настоящий 
момент, связаны с применением мультимедийных технологий и прикладных 
информационных программ в процессе обучения в корпоративных учебных 
центрах и образовательных организациях ВО, СПО и ДПО [3]. 
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В соответствии с выше указанным в настоящее время реализуется ра-
бота «Организационно-педагогические условия подготовки рабочих кадров 
с применением мультимедийных технологий» (авторы данной статьи – руко-
водитель магистерской диссертации и магистрант соответственно). Приме-
нение цифровых технологий для подготовки и переподготовки рабочих на 
предприятии обеспечивает более качественное и информативное ведение 
процесса обучения, отвечающее требованиям современного образования. 
Использование цифровых технологий в обучении открывает новые возмож-
ности и методы передачи распространения знаний, и на их основе – форми-
рование необходимых компетенций обучающихся [4]. 
Несомненными преимуществами применения цифровых технологий 
являются следующие: индивидуализация и дифференцирование обучения; 
повышение мотивации; возрастание активности обучаемых; повышение эф-
фективности процесса обучения; расширение источников получения знаний 
в процессе обучения и их наглядность; усиление межпредметных связей бла-
годаря использованию компьютерных моделей.  
Таким образом, цифровые технологии в обучении – это педагогическая 
технология, использующая специальные способы, программные и техниче-
ские средства для работы с информацией. Основными функциями применяе-
мых цифровых технологий в учебном процессе являются: информационно-
справочная; наглядная демонстрация материала; индивидуализация и диффе-
ренциация процесса обучения; оптимизация учебного процесса; контроли-
рующая; диагностирующая; моделирующая; автоматизация процессов 
управления учебной деятельностью. 
Для подготовки и переподготовки работников на промышленном пред-
приятии наибольший интерес вызывает применение следующих цифровых 
технологий: 
• видеоуроки – обучающиеся смотрят видео (от 5 до 15 минут), по ви-
део дается теория (новый материал, новая лексика по теме и др.), а затем 
приводятся примеры, даются элементарные задания, направленные на кон-
троль усвоения увиденного и услышанного материала; такая подача материа-
ла способствует повышению эффективности усвоения материала;  
• учебные фильмы (во время обучения не всегда и не все можно опи-
сать словами и показать на плакате); также с помощью учебных фильмов 
обучающимся дается информация в нужной для преподавателя последова-
тельности с акцентом на наиболее значимые вопросы темы и предмета; с по-
мощью видеофильмов демонстрируются различные процессы, что особенно 
актуально, так как наглядность облегчает восприятие сложного материала 
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(или быстротекущих процессов – сварки, в частности) и значительно повы-
шает эффективность процесса обучения; 
• виртуальные лаборатории, с помощью которых происходит имита-
ционное выполнение лабораторных работ, моделирование физических про-
цессов, происходит наглядная демонстрация принципов работы устройств, 
оборудования и приспособлений, отработка навыков управления различным 
оборудованием. Эффективность виртуальной лаборатории заключается 
в следующем: возможность наблюдения процессов, трудноразличимых в ре-
альных условиях без применения дополнительной техники, возможность 
проникновения в тонкости процессов и наблюдения происходящего в другом 
масштабе времени, что очень актуально для процессов, протекающих за доли 
секунды или напротив, длящихся в течение нескольких лет. И, конечно, обя-
зательным является обучение навыкам техники безопасности, что особенно 
важно в условиях реального промышленного предприятия. 
Магистрант, соавтор данной статьи, является сотрудником АО «Энер-
горемонт Плюс» Пермского филиала Свердловского отделения, российской 
компании, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения и вы-
полняющей комплекс инжиниринговых и сервисных (ремонтных) работ для 
поддержания работоспособности электротехнического, теплосетевого обору-
дования в целях обеспечения бесперебойного энергоснабжения, обеспечения 
безопасности энергетических объектов, жизнеобеспечения организаций 
и населения электрической и тепловой энергией. В настоящий момент про-
фессиональная подготовка работников с применением цифровых технологий 
на данном предприятии находится на очень низком уровне. Для эффективно-
го использования цифровых технологий в обучении необходимы разнообраз-
ные программные средства – например, такие, как обучающие компьютерные 
программы по отдельным предметам или темам, инструменты компьютерно-
го тестирования, цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные 
пособия и учебники.  
Поэтому для решения существующей проблемы и качественного обу-
чения рабочих необходимо спроектировать модульный подход профессио-
нальной подготовки, который будет соответствовать запросам предприятия 
(производственным технологиям и оборудованию) [3]. Разработанные мо-
дульные цифровые образовательные технологии должны быть ориентирова-
ны, прежде всего, на личность обучающихся, так как это является эффектив-
ным подходом обучения рабочих на предприятии [5]. 
Для формирования образовательной среды и содержания профессио-
нальной подготовки необходимо создать методологический блок структурно-
функциональной модели рабочих. Созданная образовательная среда должна 
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точно имитировать рабочее место, максимально приближая его к реальному 
производству. При закреплении многих тем эффективной технологией явля-
ется использование на уроках обучающих компакт-дисков, электронных тес-
тов, обучающих сред, мультимедийных презентаций. 
Таким образом, цель исследования заключается в научном обоснова-
нии, разработке и апробации организационно-педагогических условий, обес-
печивающих подготовку рабочих (сварщиков) в условиях промышленного 
предприятия. Профессиональная подготовка будет осуществляться в соот-
ветствии со структурно-функциональной моделью, включающей в себя целе-
вую, методологическую, организационную, содержательную и оценочно-
критериальную составляющие данной подготовки. Для реализации модели 
необходимо создать следующие педагогические условия:  
1) создание образовательной среды с точной имитацией рабочих мест 
путем обеспечения ее максимального приближения к реальному производст-
ву;  
2) соответствия содержания модульной программы квалификационно-
му уровню рабочих мест, с учетом требований работодателя;  
3) обеспечение в организации профессиональной подготовки последо-
вательного прохождения этапов теоретического обучения и учебно-
производственной практики в условиях реального производства. 
В частности, в настоящее время по дисциплине «Технология контакт-
ной сварки оплавлением» разработан урок производственного обучения на 
тему «Настройка режимов сварки на машине контактной сварки МСО-604» 
с применением презентации в Power Point и видеороликом (то есть с имита-
цией рабочего места, реально имеющемся на промышленном предприятии).  
Современные цифровые технологии обладают широкими возможно-
стями в вопросах организации и реализации педагогических методов, форм и 
средств обучения. Использование цифровых технологий приводит, в первую 
очередь, к изменению в содержании образования, технологии обучения и от-
ношениях между участниками образовательного процесса. Применение циф-
ровых технологий в подготовке и переподготовке рабочих промышленного 
предприятия дает принципиально новые возможности: переход от обучения 
в классе к обучению в любом месте и в любое время; проектирование инди-
видуального образовательного процесса с удовлетворением образовательных 
потребностей личности обучающегося; осуществление процесса обучения 
с большей насыщенностью информацией и отвечающим современным тре-
бованиям. Цифровые технологии в совокупности с правильно подобранными 
технологиями обучения создают необходимый уровень качества, вариатив-
ности, дифференциации и индивидуализации обучения. 
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